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КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ ПРЕВЕНТИВНОЙ 
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СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ УЧАЩИМИСЯ 
В ПОДВИЖНЫХ ГРУППАХ 
На современном этапе развития обще-
ства во всех сферах жизнедеятельности че-
ловека ставятся новые задачи. Не исклю-
чением является и система образования. 
В настоящее время главным становится 
развитие личности учащегося, его потреб-
ностей и ценностных ориентаций, способ-
ностей и личностных качеств, принципи-
ально значимых для реализации себя. 
Личностно ориентированный подход в 
процессе осуществления превентивной дея-
тельности учителя математики позволяет 
сконцентрировать внимание на развитии 
каждой личности и обеспечить предупреж-
дение математических ошибок у учащих-
ся. Осмысление ребёнка как личности, вы-
явление его индивидуальных особенностей, 
обоснование путей и способов развития 
учащегося, исходя из анализа причин, 
приведших к снижению уровня усвоения 
знаний, способствует предотвращению 
ошибочных действий в дальнейшем. Мы 
разделяем точку зрения Н. К. Степаненко-
ва [7, с. 65] в том, что педагогу в работе с 
учащимися нельзя допускать ошибок, ко-
торые могли бы зародить у них сомнения 
в своих способностях. Учитель в процессе 
реализации превентивной деятельности 
жшжшж 
должен стремиться к воспитанию у уча-
щегося уверенности в собственных силах, 
в достижимости предъявляемых к нему 
требований, вселять надежду на приобре-
тение знаний и умений. 
И. С. Якиманская подчёркивает, что в 
настоящее время в основе личностно ориен-
тированного обучения «лежит признание 
индивидуальности, самобытности каждого 
человека, его развития не как «коллек-
тивного объекта», но прежде всего как 
индивида, наделённого своим неповтори-
мым субъективным опытом» [8, с. 9]. 
Личностно ориентированный подход по-
зволяет сосредоточить внимание на инди-
видуализации обучения через создание ме-
тодических превенций, направленных на 
развитие индивидуально-психологических 
особенностей и способностей учащихся. 
Развитие человека в школе как лично-
сти и субъекта деятельности обязательно 
обусловливается социальной микросре-
дой. В связи с этим считаем обоснован-
ным говорить о важности выделения ус-
ловий комфортности учебной деятельнос-
ти, о групповых формах обучения слабо-
успевающих учащихся. Для успешной ре-
ализации превентивной деятельности учи-
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теля в соответствии с выделенными её на-
правлениями (мотивацией учащихся, сте-
пенью сложности программного материа-
ла и быстротой его усвоения, возрастны-
ми особенностями учеников, темпом их 
нарастающих учебных возможностей и 
степенью утомляемости, организацией учеб-
ной деятельности школьников, реализацией 
преемственного повторения учебного мате-
риала, разработкой системы средств обуче-
ния и контроля учащихся и своевремен-
ным контролем усвоения полученных зна-
ний) требуется проведение дифференциации 
слабоуспевающих учащихся по математи-
ке. При этом дифференциация должна 
удовлетворять следующим условиям ком-
фортности учебной деятельности. 
1. Выявление групп. Распределение сла-
боуспевающих учащихся на группы дол-
жно осуществляться по основанию, спо-
собствующему эффективной реализации 
превентивной деятельности учителя мате-
матики с учётом её направлений. 
2. Соответствие системы упражне-
ний группе. Тематическая система упраж-
нений для исправления типичных мате-
матических ошибок должна разрабаты-
ваться для каждой группы учащихся, ис-
пытывающих трудности при изучении 
математики. 
3. Соответствие программных средств 
обучения и контроля группе. Программ-
ные средства обучения математике и кон-
троля уровня усвоения материала долж-
ны соответствовать выделенным группам 
слабоуспевающих учащихся. 
4. Соответствие методики превен-
тивной деятельности группе. Обучение 
математике должно осуществляться по 
определённым методикам, соответствую-
щим группам слабоуспевающих учащихся. 
Представляет интерес идея дифферен-
циации учащихся на подвижные группы, 
применявшаяся Д. К. Алейниковой [1] 
при организации разноуровневого обуче-
ния математике школьников в профиль-
ных классах. Теоретическое изучение дан-
ного способа организации учебного про-
цесса, экспериментальная проверка его 
применения при работе со слабоуспевающи-
ми учащимися, исходя из причинного под-
хода, позволили провести дифференциацию 
слабоуспевающих школьников по трём под-
вижным группам. В процессе реализации 
комплексной превентивной деятельности 
учителя математики при работе со слабоус-
певающими учащимися подвижные группы 
формируются на основании характеристи-
ки умственных процессов (умственной ра-
ботоспособности и уровня усвоения про-
граммного материала), с одной стороны, и 
отношения к учебному процессу, с другой. 
Мы разделяем точку зрения Ю. К. Бабан-
ского, Н. А. Менчинской, Г. А. Победоносце-
ва и проводим деление слабоуспевающих 
учащихся по вышеизложенному основанию 
на три подвижные группы. 
Первая группа — дети со слабо разви-
той умственной работоспособностью и 
низким уровнем усвоения материала в со-
четании с отрицательным отношением к 
изучению математики. 
Вторая группа — учащиеся, у кото-
рых слабо развита умственная работоспо-
собность и низкий уровень усвоения мате-
риала в сочетании с положительным от-
ношением к изучению математики. 
Третья группа — школьники, у кото-
рых наблюдается достаточно высокое раз-
витие умственной работоспособности и хо-
роший уровень усвоения материала во вза-
имосвязи с отрицательным отношением к 
приобретению знаний по математике. 
Коррекционный этап комплексной ме-
тодики осуществления превентивной дея-
тельности учителя математики связан с 
применением компонентов превентивной 
деятельности, направленных на исправ-
ление математических ошибок у учащих-
ся. Цель коррекционного этапа состоит в 
реализации превентивной деятельности 
учителя математики при обучении трёх 
подвижных групп слабоуспевающих 
школьников. 
Коррекционный этап комплексной ме-
тодики превентивной деятельности начи-
нает осуществляться на основании резуль-
татов предварительной диагностики. Пер-
воначальный состав подвижных групп 
слабоуспевающих учащихся формируется 
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исходя из совокупного комплексного анали-
за умственной работоспособности, отноше-
ния к учебному процессу и уровня усвоения 
материала по результатам предварительной 
диагностики. Изменения показателей прово-
дятся следующим образом: показатели ум-
ственной работоспособности учащихся кор-
ректируются в начале каждой четверти; по-
казатели отношения к учебному процессу — 
каждый месяц; уровень усвоения материала 
по конкретной теме — столько раз, сколько 
проводятся различные диагностические про-
верочные работы. Таким образом, состав 
подвижных групп слабоуспевающих учени-
ков достаточно часто меняется. Дифферен-
циация учащихся по группам способствует 
развитию у них стремления к более высо-
ким достижениям, тем самым изменяется 
как отношение к учебному процессу (возрас-
тает мотивация к учению), так и уровень ус-
воения материала, что, несомненно, влияет 
на повышение уровня умственной работо-
способности. Если слабоуспевающий ученик 
очень старался и усвоил материал, о чём 
свидетельствует предварительная диагности-
ка, то он не попадает ни в одну из трёх 
групп слабоуспевающих учащихся, что по-
зволяет ему изучать учебный материал на 
более высоком уровне. Это, в свою очередь, 
автоматически влияет на изменение отноше-
ния к нему как личности в классе, среди 
друзей и даже дома. Появляется уверенность 
в собственных силах. 
В зависимости от причин (как психоло-
го-педагогических, так и учебных), из-за 
которых появилась определённая матема-
тическая ошибка у учащихся, используется 
одна из методик обучения, в которой доми-
нируют либо задания пошагового контроля, 
либо задания, направляющие учащихся на 
нахождение правильного решения, либо за-
дания и средства, развивающие интерес к 
изучаемому материалу (рисунок 1). 
Методика обучения учащихся 
с преобладающим использованием 
заданий пошагового контроля 
Эта методика предназначена для пер-
вой подвижной группы слабоуспевающих 
учащихся. 
Основные этапы реализации методики 
1. Организационный этап. 
2. Подготовительный этап (повторное 
изложение теоретического учебного мате-
риала; повторение практического учебно-
го материала; рассмотрение решений ти-
пичных примеров, аналогичных тем, в 
которых была допущена математическая 
ошибка, с пошаговой детализацией). 
3. Обучающе-пошагово-контролирую-
щий этап. 
4. Коррекционное домашнее задание. 
5. Промежуточная диагностика уровня 
усвоения знаний. 
Реализация этапов 2, 3, 4 (частично) и 
5 осуществляется с использованием ком-
пьютерного диагностико-обучающего сред-
ства «Не допусти ошибку» [3; 4]. 
1. Организационный этап. Работа осу-
ществляется в компьютерном классе. 
Группа учащихся, скомплектованная на 
основе предварительной диагностики, рас-
полагается по одному за компьютерами. 
Учителем загружается программа, и 
учащимся выдаётся план-инструкция, ис-
пользуя которую, они обращаются к раз-
ным разделам компьютерного диагности-
ко-обучающего средства и далее работают 
под его руководством. Дальнейшие функ-
ции учителя состоят в наблюдении за хо-
дом работы и индивидуальном консульти-
ровании учащихся, если у них возникают 
вопросы по плану-инструкции или при 
работе с программой. 
2. Подготовительный этап. Осуществ-
ляется повторное изложение теоретичес-
кого учебного материала с использовани-
ем видеоматериалов из раздела «Банк 
мультимедийных ресурсов» компьютерно-
го диагностико-обучающего средства «Не 
допусти ошибку». Рассматривается как 
материал, по которому проводится устра-
нение пробелов, так и тот, который не-
посредственно с ним взаимосвязан, т. е. 
входит в банк специфических знаний (тех 
знаний, на которых непосредственно ба-
зируется изучение нового), тем самым до-
стигается интенсификация преемствен-
ных содержательных связей. К характер-
ным признакам этих связей в обучении 
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Итоговая диагностическая работа 
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Рисунок 1 — Реализация коррекционного этапа комплексной методики 
превентивной деятельности учителя при работе в подвижных группах 
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учебному предмету относятся: а) единооб-
разие в трактовке понятий, терминоло-
гии, используемом языке ; б) постепенное 
повышение уровня абстракции при разви-
тии понятий; в)системность в изучении 
понятий; г) использование на каждом по-
следующем этапе предметных знаний, 
умений и навыков, полученных учащими-
ся на предыдущем этапе; д) перспектив-
ный характер обучения, то есть возмож-
ность на каждом предыдущем этапе за-
кладывать основы обучения предмету в 
дальнейшем и, таким образом, ориентиро-
вать на требования будущего [2, с. 36]. 
Далее рассматриваются практические 
задания, предшествующие тем, в которых 
предстоит проводить исправление допущен-
ных математических ошибок, используя 
презентации того же раздела компьютерно-
го диагностико-обучающего средства. При 
этом актуализируются умение и навыки, 
входящие в банк специфических навыков и 
умений (тех навыков и умений, на которых 
непосредственно базируется изучение ново-
го), что позволяет интенсифицировать пре-
емственные процессуальные связи. Харак-
терными признаками данных связей явля-
ются: а) учёт ведущего типа деятельности в 
каждом классе; б) взаимосвязь в методах, 
формах и средствах обучения, то есть при-
менение в начальных классах форм, мето-
дов и средств, используемых при обучении 
в V—VI классах, и учёт в этих классах тех 
форм, методов и средств, которые исполь-
зовались в начальных; аналогично и для 
старших классов [2, с. 37]. 
Затем, применяя ресурсы мультиме-
диа, приводятся решения типичных при-
меров, аналогичных тем, в которых была 
допущена математическая ошибка, с по-
шаговой детализацией. Учащиеся записы-
вают их себе в тетради и в дальнейшем 
самостоятельно выполняют систему уп-
ражнений, предлагаемую для закрепле-
ния обновлённых знаний. 
Подготовительный этап занимает до 
10—15 минут. Основное время (25—30 
минут) отводится следующему этапу. 
3. Обучающе-пошагово-контролирую-
щий этап. При реализации этого этапа 
используется тренажёр первого вида из 
раздела «Банк обучающих материалов» 
компьютерного диагностико-обучающего 
средства «Не допусти ошибку». В тренажё-
ре предполагается прохождение заданий, 
представляющих собой упорядоченную 
цепочку однотипных упражнений с поша-
говым решением. 
Дидактическая цель тренажёров перво-
го вида состоит в следующем: 1) формиро-
вание первоначальных знаний алгоритма 
решения определённого типа задач и выра-
ботка первоначальных умений примене-
ния этого алгоритма; 2) определение го-
товности учащихся решать задания данно-
го типа не только на рецептивно-репродук-
тивном (удовлетворительном) уровне, но и 
на репродуктивно-продуктивном (среднем). 
Каждое задание состоит из нескольких 
однотипных упражнений и предусматри-
вает переход к следующему заданию в 
случае выполнения первого из них (рису-
нок 2). 
В случае неправильного решения како-
го-то из упражнений учащийся отправля-
ется к повторному окну ввода для исправ-
ления допущенной ошибки столько раз, 
сколько необходимо для правильного ре-
шения. Школьнику на пути к правильно-
му ответу предлагаются: 1) методические 
указания для решения; 2) образец реше-
ния; 3) правильное решение примера. Пос-
ле правильного решения первого задания 
учащийся переходит ко второму и т. д. 
Кроме виртуального решения (ввода 
информации на экране компьютера), уча-
щийся проводит фиксацию пошагового 
решения в рабочей тетради. Эта фиксация 
происходит только при «одобрении про-
граммой» действия учащегося, то есть в 
тетрадях отражаются только правильные 
решения, которыми ш к о л ь н и к и смогут 
воспользоваться при выполнении домаш-
ней работы. 
Приведём иллюстрацию реализации 
этого этапа на материале коррекции зна-
ний по теме «Уравнения» в V классе при 
решении уравнений вида а + ( х - Ь ) - с , где 
а, Ъ, с — натуральные числа, ах — неиз-
вестная переменная. 
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Упражнение 
Шаг 1 
Окно ввода Решение 
Неверный ответ 
Методические указания для 
исправления допущенной ошибки 
Повторное окно ввода 
для исправления ответа Решение 
Неверный ответ 
Работа с образцом решения 
аналогичного примера 
Следующее окно ввода 
для исправления ответа -! Решение I — - 1 
Неверный ответ 
Правильный ответ выполнения 
для данного шага 
Шаг 2 
>з 
>о S л Ч 3 ® 
а 
© 
S Ъ) I 
е ' 5 | О | 
г* Окно ввода 
1— 
Т Неверный ответ 
Решение i 
Шаг п Ответ 
Рисунок 2 — Алгоритм пошагового контроля 
выполнения упражнений 
Задание. Решите уравнение 
147 + ( х - 157) = 99 
двумя способами. 
Неправильное решение 
147 + ( х - 1 5 7 ) = 99 
х - 1 5 7 = 1 4 7 - 9 9 * 
х - 157 = 48 
х = 1 5 7 - 4 8 * * 
х= 109 
Правильный ответ при неправильном 
решении: 109. 
Допущенные ошибки 
* Неправильно определено условие за-
висимости между компонентами при сло-
жении. 
4 .) МАТЭМАТЫКА 
г— ПРАБЛЕМЫ ВЫКЛАДАННЯ 
** Неправильно определено 
условие зависимости между ком-
понентами при вычитании. 
Правильное решение 
I способ 
147 + ( х - 157) = 99 
х - 157 = 9 9 - 147 
х = 9 9 - 147 + 157 
х = 99 + ( 1 5 7 - 147) 
х = 99 + 10 
х = 109 
О т в е т : 109 
II способ 
147+(х -157) = 99 
147 + х - 157 = 99 
147 + х = 99 + 157 
147 + х = 256 
х = 2 5 6 - 147 
х = 109 
О т в е т : 109 
Система разноуровневых уп-
ражнений для данного задания со-
стоит из пяти групп. 
Первая группа. Выпишите из 
приведённых чисел то, которое 
является корнем уравнения. 
1.1. Числа: 101; 68; 71. Урав-
нение: 
15 + (х - 65) = 21. 
1.2. Числа: 87; 29; 31. Урав-
нение: 
( у - 2 7 ) + 29 = 33. 
1.3. Числа: 43; 39; 52. Урав-
нение: 
5 6 + ( 2 - 3 2 ) = 63. 
Вторая группа. Решите уравнение и 
сделайте проверку. 
2.1. 78 + ( k - 9 3 ) = 87. 
2.2. ( т - 8 3 ) + 274 = 493. 
2.3. 549 + (f - 375) = 600. 
Третья группа. Решите уравнение, ис-
пользуя правило a + ( b - c ) = a + b - c . 
3.1. 26 + ( f - 15) = 53. 
3.2. 74 + 49) = 34. 
3.3. 187 + ( d - 69) = 217. 
Четвёртая группа. Решите уравнение 
двумя способами. 
4.1. 53 + (а - 41) = 60. 
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4.3. 307 + ( d - 199) = 810. 
Пятая группа. Текстовая форма пред-
ставления задания. 
5.1. Составьте равенство с неизвест-
ным, если разность неизвестного числа у 
и числа восемь тысяч пятьсот два увели-
чить на девять тысяч восемьсот девянос-
то семь, то получим десять тысяч семнад-
цать. Найдите неизвестное число у. 
5.2. Составьте равенство с неизвестным, 
если сумма числа пятнадцать тысяч трид-
цать два и разности неизвестного числа z и 
числа шесть тысяч сто сорок три равна 
двадцати тысячам пятистам трём. Найдите 
неизвестное число z и сделайте проверку. 
5.3. Составьте равенство с неизвест-
ным, если число пятьсот три тысячи со-
рок два, увеличенное на разность неизве-
стного числа t и ста восемнадцати тысяч 
четырёхсот пятидесяти одного, равно од-
ному миллиону девяти тысячам двумстам 
семнадцати. Найдите двумя способами не-
известное число t. 
В таблице 1 приведён фрагмент мето-
дической разработки для реализации ал-
горитма пошагового контроля при выпол-
нении упражнений, которые реализованы 
в компьютерном виде и последовательно 





шага Методические указания 
Образец решения аналогичного 
примера Правильный ответ 
1 2 3 4 5 
1.1. Выпишите из 
приведённых чи-
сел 101; 68; 71 то, 
которое является 
корнем уравнения 
15 + (х - 65) = 21 
Шаг 1 Корнем уравнения на-
зывается значение пе-
ременной, при котором 
уравнение обращается в 
верное равенство. 
Проверь первое число. 
Проверим, является ли корнем 
уравнения 
23 + (jc - 17) = 25 
число 22. 
Подставим число 22 вместо х 
и вычислим: 
23 + (22 - 17) = 23 + 5 = 28 
25*28 
Значит, 22 не корень уравнения. 
15 + (101-65) = 
= 15 + 36 = 51 




ременной, при котором 
уравнение обращается в 
верное равенство. 
Проверим, является ли кор-
нем уравнения 
23 + ( х - 17) = 25 
число 18. 
Подставим число 18 вместо х 
и вычислим: 
23+ (18- 17) = 23+ 1 =24 
24*25 
Значит, 18 не корень уравне-
ния. 
15 + (68-65) = 
= 15 + 3 = 18 
Шаг 3 Подставь третье число 
в уравнение вместо х. 
Проверим, является ли кор-
нем уравнения 
23 +Ос- 17) = 25 
число 19. 
Подставим число 19 вместо х 
и вычислим: 
23 + (19 - 17) = 23 + 2 = 25 
Значит, 19 корень уравнения. 
15+ (71 - 6 5 ) = 
= 15 + 6 = 21 
Шаг 4 Запиши ответ. Запиши число с верного ра-
венства. 
71 
Таблица 1 — Фрагмент методической разработки 
для реализации пошагового контроля с использованием 
тренажёров первого вида 
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О к о н ч а н и е т а б л и ц ы 
1 2 3 4 5 
4.2. Решите урав-
нение 
143 + ( у - 2 8 ) = 
= 256 
двумя способами 
Шаг 1 Определение способа решения: 
• по шагам; 







ное слагаемое (у - 28), 
нужно от суммы отнять 
известное слагаемое. 
Используя образец, выполни 
15 + (jc - 76) = 34 
Первый шаг 
л:-76 = 3 4 - 15 
у - 2 8 = 256-143 
Шаг 
3(7) 
Найди разность чисел в 
правой части равенства. 
Используя образец, выполни 
следующий шаг 
х — 76 = 34— 15 
Второй шаг 
х-16= 19 





Используя образец, выполни 
следующий шаг 
JC - 76 = 19 
Третий шаг 
х = 19 + 76 
у = 113 + 28 
или 




сел в правой части ра-
венства. 
Используя образец, выполни 
следующий шаг 
л; = 19 + 76 
Четвёртый шаг 
х = 95 
у = 141 
Шаг 
6(2) 
Если перед скобками 
стоит знак плюс, то 
скобки можно опус-
тить. 
Используя образец, выполни 
76 +(л:-34) = 93 
Первый шаг 
76 + х - 34 = 93 




a + b - с = (a - с) + b. 
Используя образец, выполни 
76 +х-34 = 93 
Второй шаг 
42 + х = 93 
115 + у = 256 
или 





Используя образец, выполни 
42 + л: = 93 
Третий шаг 




Найди разность чисел в 
правой части. 
Используя образец, выполни 
* = 93 - 42 
Четвёртый шаг 
л: = 51 
у = 141 
Шаг 
10 
Запиши в ответе корень 
уравнения. 
Запиши число, которому 
равен у. 
141 
Т а к и м образом, т р е н а ж ё р с о д е р ж и т 
определённый банк з а д а н и й , с о с т о я щ и й 
из системы однотипных у п р а ж н е н и й (от 5 
до 15). В зависимости от количества допу-
щ е н н ы х ошибок у ч е н и к у п р е д л а г а е т с я 
р а з л и ч н о е количество з а д а н и й д л я ис-
п р а в л е н и я ранее сформированного оши-
бочного умения : 
• одно у п р а ж н е н и е з а д а н и я N, если 
ученик выполнил его без единой ошибки, 
и далее задание N + 1; 
• два у п р а ж н е н и я задания N в случае 
д о п у щ е н н ы х 1—2 о ш и б о к п р и выполне-
нии первого у п р а ж н е н и я (и исправленных 
самостоятельно на ш а г е и с п о л ь з о в а н и я 
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допущенной ошибки) и выполнении без 
ошибок второго упражнения; далее зада-
ние N +1; 
• все упражнения задания N в случае 
большего количества ошибок и только по-
том задание N + 1. 
4. Коррекционное домашнее задание. 
В домашнем задании предлагаются анало-
гичные примеры. Принцип организации 
изложен в обучающем блоке методики 
комплексного применения превентивной 
деятельности учителя математики [5]. 
Например, разноуровневое домашнее 
задание по теме «Вынесение общего мно-
жителя за скобки» (VII класс) для первой 
подвижной группы может выглядеть сле-
дующим образом. 
Минимальная дозировка 
1. Используя распределительное свой-
ство умножения, вычислите: 
а) 2 7 - 5 6 7 - 2 7 - 8 3 7 ; 
б) -1009 + 1009-501; 
в) 127-1 ,38 + 973-1 ,38 ; 
г) 2 ,41-9,9 + 2 ,41-0 ,1 . 
2. Вместо многоточия (...) поставьте 
коэффициенты одночленов так, чтобы по-
лучились верные равенства: 
а) ... -d + ... -b = 36(d + b); 
б) 12т - 16й = 4- (...т - ...k). 
3. Используя задание 2 как образец, 
вынесите общий множитель за скобки: 
а) 27*-27/ ; б ) 5 6 + 16д; 
в) 24gh - 1 - 2 4 ; г) 7+49аи - 35bw. 
4. Вместо многоточия (...) поставьте 
нужные одночлены так, чтобы получи-
лись верные равенства: 
а) 17тп + 5mk =... • (17n + 5k); 
б) Ш6-9pt* = t4(...-...). 
Полученный результат проверьте ум-
ножением. 
Средняя дозировка 
5. Используя задание 4 как образец, 
разложите на множители выражение: 
a) S3de - 14dc; б) 17g5+27g7; 
в) 18m7-24mt; г) х(х + 9) - 7(х + 9). 
6. Найдите значение разложенного в за-
дании 5, в) выражения при т = -1; t = —. 
Максимальная дозировка 
7. Используя разложение на множите-
ли многочлена из задания 5, г), решите 
уравнение х{х + 9) - 7{х + 9) = 0. 
Для коррекционного домашнего зада-
ния также полезно использовать тетради 
на печатной основе. По поводу их приме-
нения более подробно расскажем при рас-
смотрении следующей методики. 
5. Промежуточная диагностика уровня 
усвоения знаний проводится с использо-
ванием раздела «Диагностические прове-
рочные работы». Проверочные работы со-
держат задания пяти уровней сложности. 
При этом большинство заданий имеют 2 
вопроса: основной и дополнительный. 
Цель основного вопроса заключается в 
проверке уровня сформированности но-
вых знаний, дополнительный вопрос на-
правлен на проверку прочности ранее 
изученных знаний. Все задания, входя-
щие в диагностическую проверочную ра-
боту, являются тематическими. Это по-
зволяет в результате выполнения работы 
получить информацию не только об уров-
не усвоения знаний проверяемого раздела, 
но и выделить те его темы, над которыми 
ученику ещё необходимо поработать, что-
бы повысить свой итоговый результат 
при написании контрольной работы. От-
метим, что на этапе промежуточного ди-
агностирования целесообразно для данной 
подвижной группы слабоуспевающих уча-
щихся использовать оценку результатов 
деятельности по критерию относительной 
успешности. Процесс оценивания работы 
основывается на сравнении результата, 
полученного сегодня, и того, которым 
учащийся характеризовался вчера. Педа-
гогу необходимо учитывать уровень ум-
ственной работоспособности, уровень ус-
воения материала, уровень отношения к 
приобретению знаний — ту меру самосто-
ятельности, старательности, настойчивос-
ти, труда, которые были вложены в дос-
тижение оцениваемого результата. Этому 
подходу свойственны признаки превентив-
ности, так как оценка помогает учащему-
ся приобретать знания, способствует из-
менению в нужном направлении внутрен-
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них составляющих процесса учения — 
желания учиться, прилежания, активнос-
ти, ответственности. 
Методика обучения учащихся 
с доминирующим использованием 
заданий, направляющих учащихся 
на нахождение правильного решения 
Эта методика предназначена для вто-
рой подвижной группы слабоуспевающих 
учащихся. 
Основные этапы реализации методики 
1. Организационный этап. 
2. Теоретико-практический этап. 
3. Этап направляющего закрепления. 
4. Этап совместного анализа. 
5. Домашнее задание. 
6. Промежуточная диагностика уровня 
усвоения знаний. 
Реализация этапов 2, 3 и б осуществ-
ляется с использованием индивидуальных 
рабочих тетрадей на печатной основе и 
компьютерного диагностико-обучающего 
средства «Не допусти ошибку». 
Организационный этап проводится так 
же, как и в предыдущей методике коррек-
ционного блока. Отличие состоит только 
в подготовке индивидуальных рабочих 
тетрадей на печатной основе, распечатка 
которых проводится из материалов элек-
тронной рабочей тетради. На основе дан-
ной тетради построены тренажёры второ-
го вида. 
Дидактическая цель тренажёров этого 
вида направлена: 1) на закрепление сфор-
мированных знаний во время урока (или 
после использования тренажёра первого 
вида) и устранение оставшихся пробелов, 
доводя сформированные навыки до уме-
ния; 2) определение готовности учащихся 
выполнять задания не только на репро-
дуктивно-продуктивном (среднем) уровне, 
но и продуктивном (достаточном). 
В электронной рабочей тетради пред-
лагаются задания с пропусками, которые 
ученикам нужно заполнить (рисунок 3). 
Отличие данного вида тренажёров от пре-
дыдущих в том, что контроль за выпол-
нением заданий учащимся проводится не 
на каждом шаге, а после выполнения все-
го задания. При переходе к следующему 
заданию система проверяет правильность 
выполнения предыдущего и в случае об-
наружения неверного ввода устанавлива-
ет курсор в нужное место. Далее ученик 
самостоятельно должен определить допу-
щенную ошибку и исправить её. 
Индивидуализация направлена на пре-
доставление возможности одновременной 
работы по исправлению различных оши-
бок у разных слабоуспевающих учащихся 
второй подвижной группы. 
Теоретико-практический этап и этап 
направляющего закрепления проводятся 
с использованием тренажёров второго 
вида из раздела «Банк обучающих мате-
риалов». Параллельно осуществляется 
оформление решений в рабочей тетради 
на печатной основе. Тетрадь содержит все 
задания, предоставляемые учащимся на 
двух рассматриваемых этапах. 
В электронном варианте на теоретико-
практическом этапе дополнительно при-
водится теоретический материал, образец 
решения и задание, которое должен вы-
полнить учащийся, — заполнить все про-
пуски в решении аналогичного примера. 
Если в ряде восстановленных им мест не 
допущены ошибки, то они системой авто-
матически пропускаются. Для исправле-
ния всех ошибок ученику предлагаются 
три попытки. При переходе к следующе-
му заданию ученику даётся информация о 
правильности выполнения задания (про-
пуски окрашиваются в зелёный цвет, если 
был дан правильный ответ, иначе — в 
красный). Если диагностико-обучающее 
средство сообщило о верном результате, 
то ученик заполняет соответствующие 
пропуски в рабочей тетради и переходит к 
следующему заданию, иначе зовёт учите-
ля. Функция учителя состоит в помощи 
школьнику в ликвидации затруднения пу-
тём последовательных наводящих вопро-
сов и подсказок, а также в контроле за 
правильностью заполнения пропусков в 
рабочей тетради. 
/ '""Л 
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Рисунок 3 — Примеры заданий из электронной рабочей тетради 
для учащихся VI класса по теме «Вычитание рациональных чисел» 
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На этапе направляющего закрепления 
учащемуся предлагается система упраж-
нений без каких-либо теоретических и 
практических подсказок. В качестве по-
мощи выступают только два компонента: 
а) специфика предлагаемых заданий — 
задания, направляющие учащихся на 
правильное решение; б) образцы решений, 
заполненных в первой части рабочей тет-
ради. При этом, для того чтобы ими вос-
пользоваться, учащийся сам должен про-
анализировать имеющиеся задания и об-
разцы решений и самостоятельно опреде-
лить необходимый образец. 
Этот подход позволяет стимулировать 
у учащихся при выполнении последую-
щих аналогичных заданий рассматривае-
мой темы такие качества, как вниматель-
ность, память, мышление. 
По ходу выполнения заданий на компь-
ютере учащийся заполняет в рабочей тет-
ради на печатной основе верно введённые 
данные. В конце выводится результат, в 
котором отражено количество правильно 
данных ответов и количество неправиль-
ных. Это позволяет учителю скоординиро-
вать дальнейшую работу учащегося. 
Дидактическая ценность таких заданий 
в том, что они являются действенным 
средством по предупреждению различных 
математических ошибок и заблуждений. 
Встречаясь с таким заданием, ученик на 
этапе его прочтения подготавливается к 
внимательному и аккуратному выполне-
нию действия на «тонком» месте при ре-
шении задачи. 
Под заданиями, направляющими уча-
щихся на правильное решение, мы пони-
маем такие задания, условия которых 
содержат упоминание, указание, намёки 
или другие факторы, подталкивающие 
их в направлении правильного решения. 
Рассмотрим пример системы таких уп-
ражнений по теме «Деление натуральных 
чисел» (V класс). С её помощью можно 
предупредить (или исправить) такие ти-
пичные математические ошибки учащих-
ся, как а) пропуск нуля в частном; б) не-
дописание нуля в конце; в) нарушение ус-
ловия «остаток меньше делителя». 
14. М А Т Э М А Т Ы К А 
Система упражнений 
1. Найдите частное, используя деление 
столбиком (вместо символа * поставьте 
нужные цифры): 





6) 28 0 8 0 : 3 6 _28080 
•Л--Л-А-
_ * * * 




в) 97 9 2 0 : 4 8 979201 48 
** 1*0*0 _ *** 
-Л--Л--Л-
0 
2. Используя приведённые фрагменты 
записи деления столбиком (* — некоторая 
цифра), найдите частное: 
а) 19 648 : 64 19648 




58 в) 527 2 2 0 : 5 8 527220 
*0*0 
3. Восстановите записи деления столби-
ком (* — некоторая цифра) и запишите 
результат частного: 
а) 15 150 :30 15150 
* * * 
30 
- А - * * 
* * * 
* * * 
0 





в) 753 6 4 0 : 8 3 7536401 83 
-А-А-А- •Л--А'-А--А-
•А--А-А-
* * * 
~~0 
4. Используя приведённые записи деле-
ния столбиком, заменив * нужными циф-
рами, определите частное: 
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а) 57 942 :54 57942154 
* * 
* * * 
~ * * * 
б) 119 320: 76 
_ * * * 




* * * — * * * 
76 
в) 439 4 6 0 : 4 3 43 
_ * * * 




_ * * 
* * 
~ * * 
~0 
5. Найдите частное чисел, учитывая, 
что в частном должно быть столько 
цифр, сколько приведено в записи деле-
ния столбиком (* — некоторая цифра): 
а) 414 483 : 23 414483 23 
* * * * * 
б) 706 4 4 0 : 8 4 706440 
в) 683 760: 22 683760 
84 
* * * * 
22 
* * * * * 
6. Какие из чисел 12, 26, 61, 102, 206, 
601, 801, 1002, 3570, 6010 являются ре-
зультатом деления для следующих выра-
жений: 
а) 2346:23; 6) 9270:45; 
в) 402 670 :67 ; г) 41 652 : 52; 
д) 42 840: 12. 
7. Вычислите частное и сделайте про-
верку: 
а) 4305:21; 6) 49 405 :41 ; 
в) 82 770:93; г) 22 528 : 32; 
д) 433 440 :86 . 
8. Найдите частное: 
а) 4687:43; 6) 40 736 :67 ; 
в) 14 288 :47 ; г) 20 800 :65 ; 
д) 485 760:69 . 
9. Определите: 
а) частное чисел шестьдесят тысяч 
пятьсот двадцать пять и семьдесят пять; 
б) во сколько раз число пятьдесят во-
семь тысяч двести сорок восемь больше 
числа семьдесят два; 
в) во сколько раз число тридцать пять 
меньше числа десять тысяч шестьсот 
семьдесят пять; 
г) частное чисел восемь тысяч двести 
шестнадцать и семьдесят девять; 
д) во сколько раз число семьдесят одна 
тысяча семьсот тридцать четыре больше 
числа восемьдесят девять. 
Упражнения 1—5 предназначены для 
направления учащихся на правильное ре-
шение. Так, в упражнении 1 указано на-
личие нуля в соответствующем разряде и 
количество цифр, которое должно быть 
при нахождении частного. В упражнени-
ях 2—5 указание «слабых» мест посте-
пенно снижается, и только после сформи-
рованное™ знаний и умений при решении 
заданий 1—5 происходит переход к доста-
точно традиционным заданиям, представ-
ленным в упражнениях 6—9. 
Этап совместного анализа предназна-
чен для индивидуальной работы учителя 
и учащегося по выявлению оставшихся 
затруднений. Учитель, просматривая ра-
бочую тетрадь ученика, определяет все 
оставшиеся пробелы в знаниях и целенап-
равленно проводит их исправление в про-
цессе объяснения и совместного выполне-
ния несделанных заданий. 
Выполнение домашней работы осуществ-
ляется в этих же рабочих тетрадях. Уча-
щимся предоставляются задания, аналогич-
ные заданиям, рассмотренным на втором и 
третьем этапах описываемой методики. 
Промежуточная диагностическая работа 
состоит из заданий, в которых учащиеся до-
пускали математические ошибки. Оценива-
ние проводится в соответствии с нормами 
десятибалльной системы оценки знаний. 
Методика обучения учащихся 
с превалирующим использованием 
заданий и средств, развивающих интерес 
к изучаемому материалу 
Эта методика предназначена для тре-
тьей подвижной группы слабоуспевающих 
учащихся. 
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Отрицательное отношение к приоб-
ретению знаний по математике связано 
с потерей интереса к изучаемому мате-
риалу. При определении основных эта-
пов реализации методики обучения уча-
щихся с превалирующим использовани-
ем заданий и средств, развивающих ин-
терес к изучаемому материалу, нами 
учитывались различия видов интереса и 
его уровней. Приняты во внимание та-
кие виды интереса, как непосредствен-
ный (вызванный привлекательностью 
объекта) и опосредованный (вызванный 
потребностью достижения определённых 
целей деятельности). Учтены следующие 
уровни интереса: первый — ситуатив-
ный, случайный интерес; второй — ус-
тойчивый (укрепившийся) интерес к 
учебным действиям; третий — интерес 
к творческой деятельности. 
Основные этапы реализации методики 
1. Организационный момент. 
2. Этап погружения учащихся в тему. 
3. Этап формирования навыков (рабо-
та с компьютерной моделью; выполнение 
системы упражнений, объединённой еди-
ным сюжетом). 
4. Промежуточная диагностика уровня 
усвоения знаний. 
5. Контролируемая домашняя работа. 
6. Повторная диагностика уровня усво-
ения знаний. 
Реализация этапов 3, 4, 5 и 6 осуще-
ствляется с использованием компьютер-
ного диагностико-обучающего средства 
«Не допусти ошибку». 
Организационный этап проводится так 
же, как и в методике обучения слабоуспе-
вающих учащихся с использованием зада-
ний пошагового контроля. 
Этап погружения учащихся в тему 
призван сформировать у учащихся не-
посредственный интерес на первом уров-
не. Этого можно добиться через исполь-
зование исторических фактов (непосред-
ственно из истории математики); рас-
смотрение старинной задачи; создание 
проблемной ситуации; применение не-
традиционной формы представления за-




Этап формирования навыков состоит 
из двух составляющих: работы с компью-
терной моделью и выполнения системы 
упражнений, объединённых единым сю-
жетом. Работа с компьютерной моделью 
направлена на развитие у учащихся опос-
редованного интереса на втором уровне. 
Для реализации этого этапа используются 
тренажёры третьего типа из «Банка обу-
чающих материалов» компьютерного ди-
агностико-обучающего средства «Не допу-
сти ошибку». 
Например, во время изучения темы 
«Угол. Градусная мера угла» (V класс) при 
формировании у учащихся умений работы 
с транспортиром учителю чаще всего при-
ходится сталкиваться с такими типичны-
ми ошибками, как неверное расположе-
ние транспортира относительно угла, не-
верный выбор шкалы для отсчёта градус-
ной меры, неверные расчёты. Для их ис-
правления на коррекционном этапе комп-
лексной методики превентивной деятель-
ности учителя математики можно исполь-
зовать электронное средство обучения 
«УглоМер» (рисунок 4). 
В нём реализован автоматический ана-
лиз ошибок школьников. В случае обнару-
жения типичной ошибки ученикам пред-
лагаются соответствующие конкретному 
случаю иллюстрации и подсказки. В ЭСО 
«УглоМер» представлена многоуровневая 
система заданий, позволяющая исправ-
лять ошибочные знания учащихся. При 
выполнении заданий в рассматриваемом 
ЭСО школьники могут использовать 
транспортир, позволяющий измерять 
углы только в диапазоне от нуля до ста 
восьмидесяти градусов. В таблице 2 при-
ведён фрагмент системы упражнений, 
предлагающейся учащимся. На каждом 
уровне предполагается выполнение десяти 
заданий. 
4 .) МАТЭМАТЫКА 
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Эяшадшлш о^ мем о^^ мшше г"' 
«}|.1(Л1ср« Jj 
1 — область «Поворота транспортира», 2 — область «Список заданий», 
3 — область «Поле для ввода ответа», 4 —• рабочая область 
Рисунок 4 — ЭСО «УглоМер». Структура диалогового окна 
Таблица 2 — Фрагмент системы упражнений 
из многоуровневой системы заданий ЭСО «УглоМер» 
Формулировка задания первого уровня. 
Из произвольной точки проведены два луча, один из которых расположен горизон-
тально. Найдите величину меньшего угла, образованного лучами. 
Формулировка задания второго уровня. 
Вычислите градусную меру угла, меньшего 180°, стороны которого расположены не 
горизонтально. 
Уровень Z Задание 
rrt 
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Праблемы, меркаванн'!, прапановы 
Формулировка задания третьего уровня. 
Из произвольной точки проведены два луча, ни один из которых не расположен го-
ризонтально. Определите больший угол между лучами. 
Формулировка задания четвёртого уровня. 
Дана прямая, расположенная горизонтально, и на ней выбрана точка. Из этой точ-
ки проведены два луча, не совпадающих с этой прямой. При помощи транспортира, 
который можно располагать только параллельно данной прямой, найдите меньший 
угол между лучами. 
Формулировка задания пятого уровня. 
Из точки на прямой проведены два луча, так что ни один из них не совпадает с этой 
прямой. Найдите величину большего угла между лучами. Транспортир можно рас-
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Использование ЭСО «УглоМер», позво-
ляет ученику формировать умения изме-
рять градусную меру углов с помощью 
транспортира; получать подсказки при не-
верном выполнении заданий; повторно 
проходить задания, вызвавшие трудности 
при первом выполнении; корректировать 
деятельность в ситуациях, связанных с по-
явлением типичных ошибок; развивать 
умение анализировать условие задачи и на-
ходить пути решения поставленных задач. 
Вместе с этим ЭСО «УглоМер» позволяет 
учителю индивидуализировать процесс 
обучения; увеличить время для работы с 
отдельными учащимися за счёт передачи 
части организационной нагрузки элект-
ронному средству обучения; отслеживать 
индивидуальную траекторию выполнения 
заданий учащимися; анализировать уро-
вень успеваемости каждого школьника [6]. 
Система упражнений, объединённая еди-
ным сюжетом, предназначена для укрепле-
ния опосредованного интереса на третьем 
уровне. В качестве сюжетов можно исполь-
зовать реальные жизненные ситуации 
(близкие учащимся); обстоятельства, свя-
занные с современным производством (при-
влекательным для учащихся); дидактичес-
кие игры математического характера; раз-
витие проблемных ситуаций, заложенных 
на этапе погружения учащихся в тему. 
Промежуточная диагностика уровня 
усвоения знаний предназначена для выяс-
нения оставшихся затруднений и опреде-
ления соответствующей самостоятельной 
контролируемой классной или домашней 
работы, которая выполняется учащимися 
с помощью модуля «Самоконтроль зна-
ний» интегрированной среды «Простые 
тесты». В начале следующего занятия 
проводится повторная диагностика, в ко-
торой предлагаются аналогичные задания 
(вместо правильно выполненных во время 
первичной диагностики) и те же задания 
(для тех примеров, в которых были допу-
щены математические ошибки). 
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